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L E T T R E  D U  C O M M A N D A N T  D U  V O L T IG E U R
(30-VI-1883)
SOM M AIRE — Causes qui rendent -possible la domination portugaise 
entre Ambriz et le Congo. — Le roi de S. Salvador 
souzerain du roi de Portugal.
Aviso
Le Voltigeur 
Commandant
En rade de Libreville le 30  Juin 18 83 .  
Commandant,
J ’ai l ’honneur de vous rendre compte de la visite des 
Comptoirs du Sud que je viens de faire, conformement a 
vos instructions du i er Juin.
Les causes qui rendent possible letablissement de la domi­
nation portugaise (*) sont:
i°  La langue parlee par les indigenes de la cote dans 
leurs relations avec les Europeens, langue qui est un patois 
portugais.
20 La resistence que les portugais opposent aux effets d’un 
climat souvent fatal aux autres Europeens, leur aptitude par- 
ticuliere a traiter avec les noirs.
3 0 Enfin les titres anciens du Portugal.
(’ ) Entre Ambriz et le Congo.
Le roi de S. Salvador, dont L autorite s’etend sur un tres 
vaste espace au Sud du Congo, dont tous les petits rois de la 
cote ne sont que les vassaux, reconnait lui-meme dans les actes 
publiques la souverainete du Portugal. Ainsi a S. Salvador, 
les concessions de terrain pour y  etablir des factoreries, redi­
gees en portugais, contiennent la formule «sauf agrement du 
gouverneur de Loanda et au besoin de Lisbonne». II est vrai 
que le roi de S. Salvador a pour secretaires les missionnaires 
Portugais.
Je suis avec un profond respect, 
Commandant,
Votre tres obeissant serviteur,
Le Capitaine de fregate, 
Commandant le Voltigeur
s ) G . Godin.
A M M  —  BB4 1 1 7 3 .
N O T A  —  Le capitaine Gabriel Henri Godin est ne le 27 Novem- 
bre 1838.
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